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El presente trabajo de suficiencia profesional se llevó a cabo en GECOM, una compañía de 
Marketing, el cual ofrece servicios de publicidad online mediante su página web, redes 
sociales y diferentes canales que ofertan el producto. El gerente general brindó los datos 
necesarios para desarrollar el trabajo. El objetivo es determinar la rentabilidad de la 
empresa de comunicaciones, mediante la implementación de un sistema de costos ABC. 
El trabajo comienza realizando un diagnóstico del sistema de costo que la empresa emplea 
y analizar la rentabilidad, realizando un análisis de ello se pudo observar que la empresa 
tuvo una rentabilidad del 31%, teniendo ingresos anuales de S/. 764,617.88 Luego se 
analizaron los costos que generan las actividades de igual forma los gastos, teniendo esa 
información se procede a diseñar el costeo ABC y por último se comprueba que el sistema 
que se propuso sea la adecuada para la empresa. 
Para finalizar, se evidenció que implementado el sistema de costo ABC generó un efecto 
en la rentabilidad de un 47%, el incremento se debe a que se logró identificar los costos 
indirectos, dado que no se tomaba en cuenta bajo el sistema tradicional. 
 













En el mundo las empresas de Marketing y Publicidad online aplica un sistema que se centra 
en el ROI, de esta manera buscan establecer un nexo causal entre las estrategias y las 
métricas, para poder concretarlas y operarlas, los directivos de marketing tienen el 21% de 
capacidad para medir el retorno de la inversión (ROI) de sus operaciones comerciales. La 
revolución digital está cambiando de una forma muy acelerada, esto se debe a la forma de 
trabajar, consumir y también la forma en que vivimos, el 40% lo tiene los medios 
convencionales, el 40% y 20% lo tiene principalmente la televisión y el internet 
respectivamente. Los gastos globales que generan en publicidad según los datos realizados 
por McKinsey, supera el trillón de dólares, que está entre el 1% y el 2% del PBI mundial. 
En el Perú la baja inversión es la crisis política ese es el principal problema, los casos de 
corrupción, investigaciones que tienen en el congreso y en el poder ejecutivo. 
El medio que tiene mayor participación es la televisión con el 42.9%, seguido por el internet 
con un 19.9%, la radio con el 12.3%, vía publica con el 10.3%, los diarios con un 9.6%, el 
cable con un 3.6% y las revistas con un 1,4%. 
En la actualidad los estados financieros de la empresa GECOM reflejan en los estados de 
ganancias y pérdidas (EGP), por el cual se presentó resultados de S/. 237,065.36, con una 
rentabilidad del 31% teniendo ingresos anuales de S/. 764,617.88 
La rentabilidad estimada por la empresa era de un 40%, los ingresos se mantuvieron y los 
gastos fueron incrementando. La empresa emplea un costeo tradicional que es lo que las 
empresas en el Perú aplican en sus empresas, debido a la facilidad de ello, pero este 
sistema lo que hace es no tener los costos reales que generan y no conocer los costos 
indirectos. 
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Ante estos problemas que se desarrolla en la empresa GECOM, se diseñó un sistema de 
costeo ABC, de esta manera se identifica correctamente los costos y también se obtiene la 











PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 
 
1.1. Planteamiento del problema. 
 
En el mundo las empresas de marketing y publicidad online, buscan obtener un 
costo real y así maximizar la rentabilidad, por ello tener una utilidad mayor y 
poder fortalecerse en el mundo global, dentro de las cuales un adecuado costeo 
ABC, es rentable para la decisión de una empresa en todo a lo que se refiere a 
su control de costos, es necesario decir que brinda información fundamental de 
los costos de cada proceso y la actividad que realizan, esto contribuye en las 
decisiones que pueden tomar, el cual permite minimizar costos y corregir la 
rentabilidad de las pequeñas y grandes empresas 
En el Perú las empresas de Marketing y Publicidad presenta un 20%, y su 
producto bruto interno (PBI) cae de 0.38% a 0.26%; esto se debe a la crisis 
política que tuvo el Ejecutivo y el Congreso, en el 2019 cierran el Congreso de la 
República, también los graves casos de corrupción esto creo una serie de 
incertidumbres empresarial que limito la inversión tanto pública y privada. 
La publicidad online es el segundo medio en el ranking, presento crecimientos 
sin interrupciones, generando un incremento de 8 puntos respecto al 2016, esto 
equivale a US$ 30 millones, en este caso siendo Facebook y Google las 
plataformas donde más publicidad genera. 
Asimismo, la empresa no cuenta con un costeo adecuado, es por ello que se 
desarrolla el presente trabajo de suficiencia profesional que tiene como finalidad 
implementación de un costeo ABC con el objetivo de reasignar de manera idónea 
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los precios de los servicios otorgados por la organización.  
 
Formulación del problema. 
 
1.1.1. Problema general. 
 
¿De qué manera la implementación de un sistema de costos ABC 
determina la rentabilidad en la empresa GECOM? 
1.1.2. Problemas específicos. 
 
 ¿Cómo diagnosticar el sistema de costeo actual de la empresa? 
 ¿Cómo analizar la rentabilidad en la empresa GECOM? 
 ¿Cómo determinar las actividades que generan costos en 
la empresa GECOM? 
 ¿Cómo determinar los cost driver de las actividades en la empresa? 
 






Determinar la rentabilidad de la empresa mediante la implementación 
del sistema de costeo ABC en GECOM. 
1.2.2. Específicos. 
 
 Diagnosticar el sistema que emplea la empresa y poder analizar su 
costo  actual. 
 Analizar la rentabilidad mediante el sistema de costeo que utiliza la 
empresa GECOM. 
 Analizar los costos de la empresa GECOM. 
 Determinar las actividades mediante los cost driver. 




1.3. Justificación e importancia. 
 
La presente investigación se debe realizar debido a que la empresa GECOM 
atraviesa por problemas en el manejó de no saber qué servicios le generaba 
mayores ingresos, de igual forma determinar los inductores de costo y las 
actividades. 
La empresa en el 2019 obtuvo una rentabilidad de 31% y la empresa estimaba 
tener una rentabilidad del 40%, las ventas se mantuvieron, pero los gastos 
aumentaban es por ello, que necesita tener un control de sus actividades 
relacionado con el control de los costos. 
Por esta razón implementando un sistema de costeo ABC, posibilita conocer y 
establecer a la compañía el efecto que tiene en la productividad. 
 
1.4. Limitaciones del proyecto. 
 
Las limitaciones que tuve para realizar el trabajo fueron: 
 
 Información reducida, dado que la organización no cuenta con una 
información detallada de los costos de las diferentes áreas. 
 Existe poca información sobre los costos del servicio de marketing y publicidad 



















2.1. Antecedentes de la investigación. 
 
Antecedentes Internacionales 
- Miller Martínez Rogríguez (2016). En su tesis denominada: “Diseño de un 
sistema de costos ABC para la empresa RAPIFRITOS MAC” (Tesis de 
pregrado), Universidad Santander - Colombia. 
El objetivo fue diseñar un sistema de costos ABC, dado que permita poder 
determinar el costo real de la producción de las diferentes áreas de la empresa, 
para una mejor toma de decisiones gerenciales. 
El problema que tuvo la empresa fue el alto grado de desconocimiento de los 
costos y la rentabilidad de los productos, los estados financieros no estaban 
claros, mal clima laboral y no tenían un sistema de costos definidos. 
Se hizo un árbol de objetivos, dado que se demostró los cambios favorables que 
tendría la empresa con los conocimientos de costos reales de sus productos y la 
rentabilidad. La empresa pudo tener problemas serios si no implementaban la 
metodología ABC. 
Se concluye la utilidad mensual de la empresa era aproximadamente 5 millones 
de pesos, después de implementar el costeo ABC, la utilidad total fue de los 
productos fue de $ 18,925,030. 
- José Villota López (2018). En su trabajo de investigación titulado: “Propuesta de 
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un sistema de costos basado en actividades (ABC), para la vicerrectoría 
académica de la Universidad de Pamplona”. Universidad de Santander – 
Colombia. 
El objetivo fue implementar una metodología para desarrollar un sistema de 
gestión de los costos de la calidad en redes eléctricas en base costeo al ABC. 
La universidad tuvo problemas en el área de contabilidad, no tenían la 
información de los costos de los programas que incurrían en las facultades. Se 
realizó encuestas a los alumnos sobre la universidad y los programas que 
ofrecen por cada facultad, también se realizó encuestas al personal 
administrativo para definir las actividades que realicen en el mes y las horas de 
cada una de ellas. 
 El resultado que se obtuvo implementando el costeo ABC fue que la facultad de 
Ingeniería y Arquitectura generó mayor costo en los programas con un valor de 
$2.069.540.868, que representó un 26.72% del total de las facultades y la 
facultad de Ciencias Agrarias es el que generó menor costo a la universidad con 
un valor de 6.36% del total de los costos.  
- Leonardo Alarco Pimentel (2006). En su trabajo de investigación titulado: “Diseño 
e implementación del sistema de costos ABC para el proceso productivo de la 
empresa EXPLONOR S.A.” Universidad de Chile. 
El objetivo fue implementar un método ABC costing, en la producción de 
Explonor S.A, permite tener adecuadamente la asignación de los diferentes 
costos dentro de la producción. 
El problema que tuvo la empresa fue que no poseía un sistema de costeo, con 
el cual le indique cuánto cuesta su producto, por esta razón lo llevaron a 
investigar la metodología adecuada para la empresa. 
Se hizo una revisión de todas las áreas de la empresa, después de ello se 
observó que recursos usan para la ejecución de las actividades, teniendo esa 
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información precedieron a ver los indicadores de los recursos, para ello fue 
importante conocer todas las áreas de la empresa y de esta forma crear una 
asignación adecuada de los costos. Por ultimo analizaron los precios de la 
producción con el costeo que aplicaban comúnmente por la compañía y por el 




- Pedro Abanto Vásquez y Paul Romero Baltodano (2015). En su trabajo de 
investigación titulado: “Implementación de un sistema de costos ABC para la 
determinación de la rentabilidad por producto en la empresa corporación libertad 
S.A.C en Trujillo, 2015”. 
El objetivo fue al implementar costeo ABC, se obtuvo una rentabilidad, pero por 
producto dentro de la empresa. Ellos producen dos tipos de cervezas, los cuales 
son Pilsen y Trigo, luego se pasó a evaluar los costos indirectos, de estar manera 
poder implementar el sistema basado en actividades para una mejor distribución. 
La empresa no tenía un catálogo de actividades relacionado con el control de 
costos a los bienes de manufactura, 
Realizaron un diagrama de flujo de producción de cerveza esto sirvió para que 
puedan ver en que el proceso, también realizaron entrevistas a los trabajadores 
para evaluar las actividades dentro de la empresa. 
El resultado que se obtuvo implementando el costeo ABC, se obtuvo que cerveza 
Pilsen S/. 5.20 por litro, lo cual antes era S/. 5.31 por litro. Así mismo con la 
cerveza de Trigo se obtuvo un S/. 4.95 por litro y antes se tenía a S/. 5.19 por 
litro. 
 
- Francisco Gatica (2015). En su trabajo de investigación titulado: “Diseño de 
estructura de costos ABC de la extracción de material agregado y su incidencia 
en la rentabilidad de la empresa Gatica Perú Ingeniería y Construcción S.A.C de 
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la Ciudad de Tarapoto Año 2015”. 
El objetivo fue implementar un sistema de costeo ABC en la empresa, esto incide 
en su rentabilidad, por lo tanto, se tuvo que aplicar técnicas para mejorar la 
extracción de material y con ello se pueda mejorar la rentabilidad. 
El problema que tuvo la empresa fue con los costos de extracción de materiales 
agregados esto afectaba en la rentabilidad de la empresa por no presentar una 
estructura de costos definidas, dado que realizaban de forma empírica y no 
tenían un control de horas máquinas y horas hombre trabajadas. La empresa 
tenía una rentabilidad estimada de 25% y solo llego al 18%, por ello la empresa 
diseñó una estructura de costos ABC y pudo determinar su incidencia en la 
rentabilidad. 
Se realizó una tabla de elementos del costo de extracción de los materiales 
agregados, con ello pudieron identificar cada uno de los elementos de costos 
que tuvieron que ver en el proceso de extracción de los materiales, de esta 
manera pudieron determinar el costo real de los materiales que se obtuvo 
durante la extracción. 
El resultado que se obtuvo para poder establecer los costos del material de 
extracción, el cual se agregó mediante el costeo ABC, el cual se obtuvo una 
utilidad de 1,0231.920, el cual representa un 44.82%, esto quiere decir que tiene 
una utilidad de 0.42%. Por lo tanto, esto quiere decir que la empresa mejora su 
rentabilidad en un 8,944.60. 
 
-    Maribel Velásquez Álvarez (2018). En su tesis titulado: “Propuesta de un 
sistema de costos basados en actividades y su impacto en la rentabilidad de la 
empresa de transporte de carga pesada Paraíso S.A.C.” 
El objetivo fue determinar cómo impactará un sistema de costos basados en 
actividades en la rentabilidad de la empresa de transporte de carga pesada 
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Paraíso SAC. 
El problema que tuvo la empresa fue que no tenían un sistema contable por línea 
de servicio que ofrecían y esto repercutía en su rentabilidad, dado que 
manejaban de una forma general. 
Se realizaron encuestas a los jefes de área y al personal a cargo, esto les sirvió 
para poder determinar los costos de las áreas y el tiempo que trabajan cuando 
realizan las actividades. 
El resultado que se obtuvo fue determinar que el costeo ABC presenta un 
aumento en la rentabilidad de dos servicios que brinda la empresa, lo cuales son 
el transporte de cemento en 11.54% y el de madera en 5.26%. En forma 
contraria, la rentabilidad del transporte de papa y cebolla descendió en 18.66% 
y 0.05%, respectivamente. 
2.2. Bases Teóricas. 
 
2.2.1. Definición de Costos 
 
Para hablar de sistema de costos es importante definir costos. 
Horngren, Datar y Rajan (2012), mencionan que el costo mide una cantidad 
monetaria, esto sirve para poder adquirir bienes y servicios. 
El costeo ABC tiene como finalidad ajustar el precio de los recursos como: 
maquinarias, tecnología, personas, etc, a un precio de recurso. 
En la figura N° 1 se puede visualizar el flujo de costos que inicia identificando el 













Fuente: (BELLIDO, 2008) 
 
(Cuevas & Chavez, 2019) “Las exigencias de los clientes son cada vez mayores, en cuanto 
a servicio, calidad y precio; por ello que actualmente existe tendencias mundiales que 
reconocen contar con información de sus costos, el cual permite poder conocer cuáles de 
sus productos y/o servicios que ofrece es rentable y cuáles no, con la información que se 
obtiene de ello se puede tomar decisiones estratégicas y operativas”. 
Existe herramientas que se encuentra estructurada, el cuál sirve para tener una relación 
costo – beneficio, en la siguiente manera: 
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El modelo ABC genera en las organizaciones cambios, esto hace que sean más rentables, 
integrando herramientas y metodologías que se proponen dentro de la problemática de la 
empresa facilitando los procesos con nuevas estrategias, los procesos de cambio se dan 
mediante capacitaciones al personal y una estrategia del proyecto (Cuevas & Chavez, 
2019) 
Medida de desempeño 
(Cuevas & Chavez, 2019). “Para obtener información y poder analizar los costos del 










2.2.2. Tipo de Costos. 
 
Existen diversos tipos de costos, estos son: 
 
1) Sistema de costos por órdenes. 
 
Toro (2010) refiere al sistema que se utiliza generalmente por empresas de 
construcción, de ingeniería, industriales, entre otros, dado que su producción 
es en unidades, resulta fácil poder identificar cada orden y unidad. 
2) Sistema de costos por procesos. 
Apaza (2002) nos dice que generalmente lo utilizan las empresas que 
poseen tecnología, su productividad debe ser continua, dado que existen 
varios procesos que transforman la materia en un producto final. 
 
3) Sistema de Costos Estándar. 
Lo emplean las empresas tradicionales, el cual se relaciona con los costos 
por unidad, por ello antes del proceso de producción se puede determinar el 
costo del producto. Toro, F. (2010). 
4) Sistema de Costos ABC. 
Asigna los recursos de acuerdo con las necesidades de cada área y las 
actividades que realizan, suprimiendo actividades que no aportan valor, el 
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cual facilitará una toma de decisión respecto a servicios, clientes y producto, 
finalmente servirá para establecer oportunidades y mejorar la rentabilidad. 
Bellido (2012). 
 
2.1.2. Objetivos del Sistema de Costos ABC. 
 
(Sotomayor, 2017, pág. 16) presenta los siguientes objetivos: 
 
 Implementando el costeo ABC se puede tener los costos exactos para los 
productos, para ello se tiene que tener en cuenta el consumo de los bienes. 
 Incrementar la rentabilidad atreves de las investigaciones, el cual se basan en 
acontecimientos reales. 
 Mejora la gestión de los sistemas y brinda soporte en el control de las operaciones. 
 Minimizar los costos, a través de una implementación permanente de los procesos. 
2.1.3. Características del sistema de costeo ABC: 
 
Según (Beltran, 2002) presenta las siguientes características: 
 
 Las actividades que tiene en las empresas están conectadas con los inductores. 
 Se puede tener conocimiento de los productos o servicios que tiene costos elevados 
en los procesos que realizan dentro de una organización 
 Tiene políticas de mejoras continuas los costos contables son considerados como 
normas de la contabilidad 
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2.1.4. Ventajas del sistema de costeo ABC 
 
(Peña, 2001), presenta las siguientes ventajas: 
 
1. Se aplica en todas las empresas. 
2. Tiene una claridad en los procesos dentro de una organización. 
3. Brinda una mayor claridad en los costos. 
4. Lleva un análisis de las actividades que realizan, esto permite potenciarlo, para 
tener un impacto en los cálculos. 
 
2.1.5. Pasos para implementar sistema de costos ABC. 
 
En esta etapa se estructuró el plan de costos que se implementará, para poder 
llevar un registro exacto y estricto en los costos, el cual incurre en cada actividad 
Sanchez (2013), nos indica los pasos para la implementación. 
Paso 1: Alcance y método del proyecto.  
Paso 2: Análisis de actividades e inductores.  
Paso 3: Identificar los recursos. 
Paso 4: Realizar un cuadro con los inductores y actividad de costos. 
Paso 5: Realizar un cuadro con las unidades de inductores de costos indirectos.  
Paso 6: Recolección de información. 
Paso 7: Construir el modelo ABC. 
Paso 8: Determinar los productos que brinda la empresa. 
Paso 9. Costos indirectos de los servicios. 
Paso 10: Costos directos de cada servicio. 
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Figura 4: Pasos para implementar el ABC 
 
 




Apaza M (2011) indica que “Mide como las empresas, luego que realizan las 
actividades básicas, ya sea de ventas o servicios y tener una remuneración de los 
factores de producción implicados, generan un superávit que se reparten entre los 
accionistas de las empresas. 
A continuación, se puede observar la siguiente fórmula para determinar la 
rentabilidad:  
Rentabilidad = (Ganancia o Utilidad / Inversión) x 100 
 
2.1.7. Tipos de Rentabilidad 
 
1) Rentabilidad Económica 
Mide los activos, dado que genera un beneficio económico, respecto al capital 
total, que sumados forman el activo total (Guadaño 2015). Para calcular la R.E se 
puede observar la siguiente formula: 
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R.E = Beneficio Económico / Activo Total 
 
 
2) Rentabilidad Financiera 
Se relaciona con las inversiones, dado que no posee la deuda, el cual se utiliza 
para obtener beneficios (Guadaño, 2015). 
2.2. Definición de términos. 
 
 ABC: Activity Based Costing por sus siglas en español (costeo basado en las 
actividades), es un método que asigna los costos de las actividades y después 
los productos. Se divide por actividades, costo de actividades y objetivos del 
costeo 
 Costo: Es la medición en términos monetarios, que incluye la compra 
de los insumos, el pago de mano de obra, gastos administrativos, etc. 
 Costos indirectos: Son aquellos costos que deben ser repartidos de la 
misma manera entre todos los bienes producidos. Por ejemplo, el 
incremento de los salarios de los trabajadores, entre otros. 
 Costo fijo: Son aquellos costos que pueden ser a corto plazo, dado que 
el tiempo eventualmente vario. Por ejemplo: Los impuestos, el alquiler, 
entre otros. 
 Cost driver: Establece la relación de causalidad entre el consumo y la 
producción. El cost driver representa la causa del volumen de recursos 


















3.1.1. Variable independiente 
 
Sistema de costos ABC. 
 




3.1.3. Definición conceptual de las variables. 
El costeo ABC es nuestra variable independiente, dado que distribuye los 
costos indirectos, identificando el origen de los costos de cada actividad 
que se realiza en todas las áreas de la empresa. 
La rentabilidad es nuestra variable dependiente, dado que mide las 
ventas o servicios después de haber realizado la actividad, y haber 
pagado los factores productivos, con ello se puede generar un superávit 





3.2.1. Tipos de estudio. 
 
Este trabajo de investigación es de tipo aplicada. 
“La investigación aplicada busca la generación de conocimiento con 




3.2.2. Diseño de investigación. 
Este trabajo de investigación es de tipo experimental. 
“La investigación experimental está integrada por un conjunto de 
actividades metódicas y técnicas que se realizan para recabar la 
información y datos necesarios sobre el tema a investigar y el problema 
a resolver.” (Ruiz, 2014) 
3.2.3. Método de investigación 
 
Este trabajo de investigación es de tipo explicativa. 
“Se orienta a establecer las causas que originan un fenómeno 
determinado. Se trata de un tipo de investigación cuantitativa que 
descubre el por qué y el para qué de un fenómeno.” (Yañez, 2015) 
 
3.2.4. Recolección de datos 
 
En la presente investigación se realizó la siguiente recolección de datos: 
 Encuestas al personal administrativo: Se realizó encuestas al personal 
administrativo de la empresa, para obtener respuestas de los costos y la 
rentabilidad. 
 Análisis documental: Se realizó un análisis de los estadios financieros, 





En el trabajo de investigación nuestra población está conformada por las 
personas que laboran en la empresa Grupo Emprendedor de 
Comunicaciones S.A.C, ubicado en San Isidro – Lima. La empresa en el 










 Ficha observación: El trabajo se desarrolló en la empresa GECOM, en 
el área de administración, finanzas y diseño, las personas que fueron 













METODOLOGÍA PARA LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
4.1. Análisis de la situación actual 
 
La empresa Grupo Emprendedor de Comunicaciones (GECOM), aplica el 
costeo tradicional, es por ello que la empresa no identifica los precios 
establecidos para cada servicio que ofrece la empresa, por ello se propone 
implementar un sistema de costeo ABC, esto permitirá conocer los costos de 
cada actividad, asimismo determinar qué servicio le está generando mayor y 
menor rentabilidad. 
 
4.1.1. Mapa de procesos 
 
El mapa de procesos que se realizó con la ayuda de los responsables de 
las áreas encargadas de la empresa, para garantizar que el mapa de 
proceso tenga todo el accionar de la empresa, se definió los procesos 
actuales de la empresa, definiendo el proceso estratégico, proceso 
misional y procesos de apoyo.
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Figura 5: Mapa de procesos 
 
 





La empresa cuenta con una amplia cartera de clientes, dado que cuenta 
con más de 15 años en el mercado de Marketing y Publicidad Online, 
trabajan con empresas privadas y del estado, entre ellos están: 
Falabella, Adidas, Viettel, IPG, Nestle, UCSUR, UNMSM, Andes Films, 
MINCETUR, MINEDU, PRODUCE, 
PETROPERU, entre otros. 
4.1.3. Productos 
 
La empresa ofrece servicio de publicidad online, a través de diferentes 
plataformas y su página web NETJOVEN. 
En la figura N° 6 se muestra que su página web es el portal que tiene le  
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segundo mejor índice de engagment en los internautas peruanos de 15 
– 24 años con respecto a todas las redes de IAB Perú. 
Figura 6:Engagement – Redes IAB Perú – 15 – 24 años 
 
Fuente: My Metrix comSore, enero 2018, Panel de hogares y 
trabajo +15 años, Perú 
 
 
En la figura N° 7 se observa las métricas de la página NetJoven, el 
tráfico Mobile que la gente visita la página con teléfonos androide y la 
marca del dispositivo que más usan es Samsung. 





Los formatos que ofrecen a los clientes son los que se muestran a continuación: 
 Formato Rich Media: Este formato cuenta con medidas de (960 x 400), se puede 
hacer en video o imagen, se publica en los medios que el cliente elija puede ser en 
la página web de la empresa o en los diferentes canales de internet. 
Figura 8: Formato Rich Media 
 
 
Fuente: Realización propia 
 
 
Figura 9: Formato Rich Media en celulares 
 
Fuente: Realización propia 
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 Formato Estándar: Este formato cuenta con medidas (300x90), se realiza en 
imagen o video, generalmente el cliente solicita en imagen por las medidas que 
tiene. 
Figura 10: Formato Estándar 
 
Fuente: Realización propia 
 
 
 Formatos especiales: Este formato cuenta con medidas (960 x 90), se realiza en 
imagen o video. 
 
Figura 11: Formatos especiales 
 
Fuente: Realización propia 
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4.2. Planteamiento de alternativas de solución 
Para el trabajo de investigación se sugiere una alternativa de solución que es 
el costeo tradicional, con este costeo se puede determinar el costo de sus 
operaciones y de sus diferentes áreas, dado que tiene procedimientos en el 
departamento administrativo y contable. 
Las empresas de manufactura aplican el sistema de costeo tradicional, dado 
que les resulta más fácil determinar sus costos directos.  
El costeo tradicional es impreciso, dado que promedia los costos indirectos y 
no se establece los costos por actividad. 
A continuación, se muestra las diferencias entre el sistema de costeo tradicional 
y el costeo ABC. 
Tabla 1: Diferencia entre el costeo tradicional y costeo ABC 
 
Fuente: Realización propia 
Costo tradicional Costo ABC
Asigna un costo de 
gastos generales de 
fabricación basado 
en el volumen de un 
factor de costo.
Asigna los costos ded 
fabricación de un 
producto de acuerdo 






consumen los costos, 





valorizar los procesos 
productivos.
Se preocupa por 
valorizar todas las 
áreas de la 
organización.
La estructura de la 
organización es de 
tipo funcional.
Los procesos es de 
tipo transverssal y 
mejora los procesos.
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4.3. Selección de la metodología 
 
En el proyecto la metodología escogida es el costeo ABC, porque permitirá realizar 
un análisis profundo de los costos de la empresa y así gerencia podrá tomar 
decisiones para incrementar la rentabilidad. 
Las alternativas propuestas para el proyecto son viables, dado que no genera un 
costo elevado implementarlo, permitirá capacitar al personal de finanzas, 
administración y contabilidad, referente al sistema de costos ABC y esto ayudará 
a crear una cultura organizacional sobre la importancia de los costos. 
 
4.4. Recursos humanos y equipamiento 
 
4.4.1. Recurso humano 
Para la implementación del costeo ABC se trabajó con tres personas de las 
siguientes áreas contabilidad, administración y gerencia general, el cual se 
trabajó un total de 84 horas. 
Tabla 2: Recurso Humano 
  





Para la implementación del costeo ABC, se utilizó dos laptops, disco duro y un 
IPhone. Con estas herramientas de trabajo se pudo capacitar al personal 
realizando cuadros comparativos de un antes y después de la propuesta, 
también se llevó un curso del Excel avanzado, dado que era necesario que el 
personal esté capacitado para poder llevar a cabo la implementación de costeo                         
ABC. 
 





4.5. Análisis económico – Financiero 
 
Para análisis del flujo de caja económico se visualiza un incremento en las 
ventas, en el año 4 y 5, los gastos administrativos varían en cada año, y los 
gastos de venta de igual manera. 
 
Tabla 3: Flujo de caja económico 
 
 
Fuente: Realización propia 
 
 
El proyecto es factible, dado que el valor actual neto (VAN) es positivo, el TIR también es 
positivo y mayor a la tasa de descuento.   
Tabla 4: VAN, TIR y B/C 
 
 
Fuente: Realización propia 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
449,365.00
150,514.90 350,514.90 250,514.90 350,514.90 350,514.90
-38,475.00 -61,258.78 -54,324.20 -65,312.40 -92,207.04
Uti l idad bruta 112,039.90 289,256.12 196,190.70 285,202.50 258,307.86
-53,687.00 -49,572.30 -71,543.20 -62,532.10 -54,480.00
58,352.90 239,683.82 124,647.50 222,670.40 203,827.86
-16,010.00 -16,010.00 -16,010.00 -14,210.00 -2,160.00
-114,579.60 -292,343.10 -346,321.50 -205,679.30 -380,865.48
-449,365.00 98,156.10 460,270.66 83,154.20 510,654.00 282,938.10






Flujo de caja económico
Saldo Acumulado
Gasto de ventas

























5.1. Análisis descriptivo 
 
Para la presente investigación es necesario conocer los ingresos y egresos de la 
empresa para determinar la rentabilidad que obtuvo en el año 2019, al saber esta 
información haremos el estado de ganancias y pérdidas de la empresa de 
comunicaciones. 
A continuación, se muestra en la tabla 5, los ingresos del 2019 de la compañía 
GECOM. 
Tabla 5: Ingresos Grupo Emprendedor de Comunicaciones S.A.C. 
 
CLIENTE TOTAL 
VIETTEL (campaña A Rusia) S/.24,160.50 
IPG - Guarana  S/.5,220.35 
IPG - Guarana  S/.13,938.76 
Nestle Marcas Peru  S/.20,220.48 
Nestle Marcas Peru  S/.19,795.68 
MINCETUR  S/.24,638.40 
Nestle Marcas Peru  S/.50,912.28 
PNUD (PCM A tu servicio) S/.75,189.60 
MINCETUR (Cites Artesanías) S/.29,098.80 
MINCETUR (Formalización) S/.52,144.20 
MINCETUR (Turismo Emprende) S/.58,622.40 
MINCETUR (PAI 3) S/.24,638.40 
MINCETUR (CALTUR) S/.85,363.56 
UNMSM S/.9,958.89 
IPG - Guarana  S/.13,350.85 
IPG - Guarana  S/.10,013.15 
PRODUCE (DimeTuTraba) S/.28,439.96 
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Performance (UNMSM) S/.4,980.76 
Adidas  S/.3,610.80 
Adidas  S/.1,805.40 
Wiener  S/.5,310.00 
ANDES FILMS (Pasajeros) S/.11,299.70 
UCSUR S/.4,500.01 
ANDES FILMS (Resident Evil) S/.11,282.69 
America Movil (prepago Chevere) S/.7,532.87 
Media Edge (Schik) S/.11,703.24 
Wiener S/.5,310.00 
SAGA FALABELLA S/.3,243.92 
NEW CENTURY FILMS (Trolls) S/.6,372.00 
QUAL MEDIA S.A.C. (Diageo) S/.13,576.05 
ANDES FILMS (Robinson Crusoe) S/.8,421.80 
IPG MEDIABRANDS (Maltin) S/.9,351.07 
ANDES FILMS (Underworld) S/.8,421.80 
QUAL MEDIA S.A.C. (Diageo) S/.2,185.43 
IPG MEDIABRANDS (Maltin) S/.7,805.70 
SAGA FALABELLA (Lookbook) S/.11,257.20 
QUAL MEDIA S.A.C. (Diageo) S/.7,757.74 
IPG MEDIABRANDS (Maltin 1) S/.6,544.25 
IPG MEDIABRANDS (Guarana) S/.2,823.53 
IPG MEDIABRANDS (Maltin 2) S/.6,824.21 
IPG MEDIABRANDS (UIP - Startrek) S/.7,964.47 
THE MEDIA EDGE (Campaña Schik 04) S/.4,905.72 
SAGA FALABELLA S/.8,013.28 
VIVAKI (COCA-COLAFM) S/.18,054.00 
VIVAKI (COCA-COLA - fanta halloween) S/.18,054.00 
Total Anual 2019 S/.764,617.88 
 
Fuente: Realización propia 
 
En la siguiente tabla 6, se muetsra los egresos del 2019, que representan los costos y 
gastos incurridos durante ese periodo de GECOM.
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Tabla 6: Egresos de Comunicaciones. 
 
Concepto   Mensual (S/.) Anual (S/.) 
Amazon S/1,294.89 S/15,538.68 
Linea Gerencial S/189.90 S/2,278.80 
Dominios (.Com/.Net) S/284.79 S/3,417.48 
Alquiler Oficina S/2,350.00 S/28,200.00 
Insumos de Oficina S/400.00 S/4,800.00 
Movilidad S/200.00 S/2,400.00 
Mantenmiento Tarjetas S/20.00 S/240.00 
Sueldo de Gerente General S/5,000.00 S/60,000.00 
Sueldo de Director Gerente S/4,000.00 S/48,000.00 
Sueldo Asistente Administrativo S/1,800.00 S/21,600.00 
Sueldo Asistente Finanzas S/1,800.00 S/21,600.00 
Sueldo Contador S/1,900.00 S/22,800.00 
Sueldo de Asistente de Marca S/1,500.00 S/18,000.00 
Sueldo de Diseñadores (4) S/4,800.00 S/57,600.00 
Sueldo Community Manager S/1,200.00 S/14,400.00 
Sueldo Programador Web S/1,300.00 S/15,600.00 
Sueldo Redactores (4) S/2,000.00 S/24,000.00 
Sueldo Editor Video  S/1,300.00 S/15,600.00 
Linea Administrativa S/119.00 S/1,428.00 
Linea Otras Areas S/119.90 S/1,438.80 
Equipos Diseño (4) S/2,000.00 S/24,000.00 
Facebook S/1,420.00 S/17,040.00 
Adserver S/1,200.00 S/14,400.00 
IAB S/1,360.00 S/16,320.00 
Anda / Herramientas S/1,500.00 S/18,000.00 
TOTAL S/39,058.48 S/468,701.76 
Fuente: Realización propia 
 
Luego de recopilar toda la información necesaria se elabora un Estado de Ganancias y 
Pérdidas, con ello se determinará la ganancia bruta y poder saber cuánto se incrementa la 
rentabilidad. 





Tabla 7: Estado de Ganancias y Pérdidas. 
 
 
Fuente: Realización propia 
 
La tabla 7 muestra que la empresa GECOM, tiene una rentabilidad del 31%, manejando un 
sistema de costos tradicional. 
Con los datos que se obtuvo, se procede a iniciar la determinación de los costos y gastos, 
para poder elaborar la matriz del Sistema de Costos ABC en el proceso de diseño, en 
primer lugar, se presentará el diagrama de proceso de la empresa, luego las actividades y 
por último el listado de inductores de recursos, procediendo a elaborar las tablas 
respectivas. 
 
5.2. Análisis teórico 
 
El costeo ABC, es una técnica que permite superar las limitaciones que tiene un 
costeo tradicional, dado que tiene una información detallada de las actividades que 
realiza la empresa, luego de conocer las actividades se le asigna un costo indirecto, 
el cual permite a los directivos tener una información detallada de los costos de la 
empresa. 
Para la siguiente investigación se utilizarán los principios del Sistema de Costo ABC. 
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Figura 12: Sistema de Costo ABC 
 
Fuente: Realización propia 
 
5.2.1. Mapa del costeo ABC 
En este nivel se analiza la relación que existe en los recursos indirectos con las 
actividades de la empresa 
 
a) Recursos 
Son los recursos que intervienen en el proceso de diseño. 
Tabla 8: Recursos 
 




Las principales actividades que tiene la empresa con las áreas responsables que realizan 
dentro de la organización. 



















En la figura N° 13 se muestran los recursos y las actividades que desarrollan en la empresa, las flechas indican la relación que existe entre 
los recursos y actividades, respecto a los objetos de costo las flechas indica la relación que existe con el primer orden. 
 





5.2.2. Pasos para la implementación del costeo ABC 
Paso 1: Alcance y método del proyecto. 
En este paso se muestra los costos directos del área de diseño, mensual y anual. El costo de 
anda/herramientas y los dominios son referénciales, dado que el costo varía de acuerdo al 
tipo de cambio del dólar ($). 
Tabla 10: Costos directos del área de diseño 
COSTOS DIRECTOS Mensual (S/.) Anual (S/.) 
Sueldo de Diseñadores (4) S/.4,800.00 S/.57,600.00 
Sueldo Editor Video    S/.1,300.00 S/.15,600.00 
Anda / Herramientas   S/.1,500.00 S/.18,000.00 
Dominios (.Com/.Net)   S/.1,200.00 S/.3,417.48 
Costos directos totals   S/.8,800.00 S/.94,617.48 
 
Fuente: Realización propia 
 
A continuación, en la tabla N° 11 se muestra los costos indirectos mensual y anual de la 
empresa. 
Tabla 11:  Costos indirectos de la empresa de comunicaciones. 
COSTOS INDIRECTOS   Mensual (S/.) Anual (S/.) 
Alquiler Oficina   S/.2,350.00 S/.28,200.00 
Insumos de Oficina   S/.400.00 S/.4,800.00 
Movilidad     S/.200.00 S/.2,400.00 
Mantenmiento Tarjetas   S/.20.00 S/.240.00 
Sueldo de Gerente General   S/.5,000.00 S/.60,000.00 
Sueldo de Director Gerente   S/.4,000.00 S/.48,000.00 
Sueldo Asistente Administrativo   S/.1,800.00 S/.21,600.00 
Sueldo Asistente Finanzas   S/.1,800.00 S/.21,600.00 
Sueldo Contador   S/.1,900.00 S/.22,800.00 
Sueldo de Asistente de Marca   S/.1,500.00 S/.18,000.00 
Sueldo de Diseñadores (4)   S/.4,800.00 S/.57,600.00 
Sueldo Community Manager   S/.1,200.00 S/.14,400.00 
Sueldo Programador Web   S/.1,300.00 S/.15,600.00 
Sueldo Redactores (4)   S/.2,000.00 S/.24,000.00 
Sueldo Editor Video    S/.1,300.00 S/.15,600.00 
Linea Administrativa   S/.119.00 S/.1,428.00 
Linea Otras Areas   S/.119.90 S/.1,438.80 
Equipos Diseño (4)   S/.2,000.00 S/.24,000.00 
TOTAL COSTOS INDIRECTOS   S/.31,808.90 S/.381,706.80 
 
Fuente: Realización propia 
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Paso 2: Análisis de actividades e inductores 
 
En este paso se realiza un análisis de las actividades en el área de diseño, luego se determina 
el tiempo y los recursos requeridos, que aporten un valor de las actividades para la 
organización. 
Para conseguir elaborar e implementar el procedimiento de costos en el proceso de diseño es 
esencial crear diferentes actividades presentados en el siguiente cuadro. 
 
Tabla 12:  Análisis de actividades e inductores 
 
 
Fuente: Realización propia 
 
Paso 3: Identificar los recursos 
Se identifica los recursos que emplea la empresa, el cual son 15 para cumplir sus objetivos, 










Actividad Inductores Área de diseño
IAB Días X
Alquiles de oficina Días X
Adserver Días X
Sueldo Programador Web Hras-hombre X
Sueldo de Asistente de Marca Hras-hombre X
Facebook Días X
Amazon Días X
Linea Administrativa Días X
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Tabla 13: Identificar los recursos 
 




Sueldo Gerente General 
 
S/5,000.00 
R2 Sueldo asistente administrativo y Finanzas S/1,800.00 
R3 Sueldo Contador S/1,900.00 
R4 Sueldo Community Manager S/1,300.00 
R5 Sueldo Programador Web S/1,300.00 
R6 Sueldo de redactores (4) S/2,000.00 
R7 Sueldo de Diseñadores (2) S/4,800.00 
R8 Sueldo Editor de video S/1,300.00 
R9 Alquiler de oficina S/2,350.00 










Fuente: Realización propia 
 
 
Paso 4: Realizar un cuadro con los inductores y actividad de costos. 
 
Luego de organizar las actividades, los inductores por días y horas hombres en el área de 
diseño, esto facilitara el cálculo por actividades. 
En la siguiente tabla se muestra los costos indirectos de una forma más detallada. 
Tabla 14: Costos indirectos 
 
Detalle Área de diseño 
Alquiler Oficina S/.28,200.00 
IAB S/.16,320.00 
Adserver S/.14,400.00 
Sueldo Programador Web S/.15,600.00 





Línea Administrativa S/.586.68 
Costos indirectos totales S/.114,405.36 
Fuente: Realización propia  
R11 Anda / Herramientas S/1,500.00 
R12 IAB S/1,360.00 
R13 Líneas telefónicas S/358.69 
R14 Amazon / Facebook S/1,294.89 
R15 Adserver S/1,200.00 
 TOTAL S/27,546.50 
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Se elabora una matriz para poder saber la cantidad de inductores, luego elaborar las tablas de 
los costos indirectos. 
Paso 5: Realizar un cuadro con las unidades de inductores de costos indirectos. 
 
Con la información brindad por la empresa, se realiza una matriz que muestra la cantidad de 
los costos indirectos y sus respectivos inductores, detallando las horas que trabajan en el mes 
y en el año. 
Tabla 15: unidades de inductores de costos indirectos. 
 
 
Fuente: Realización propia. 
 
 
Paso 6: Recolección de información 
 
Con la información que se tienen de los costos indirectos de cada actividad dentro del proceso 
del área de diseño, se le brinda toda la información al gerente general, dado que es el 
encargado de aprobar el proyecto. 
En la tabla 16 se puede visualizar los costos indirectos por actividad y las unidades 


















720 8640Horas hombre Redactores (4)
Horas hombre Contador
Horas hombre Asistente de Marca
Horas hombre Community Manager
Horas hombre Porgramador Web
Horas hombre Gerente General
Horas hombre Director Gerente
Horas hombre Asistente Administrativo
Horas hombre Asistente Finanzas
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Tabla 16: Actividad en proceso de diseño. 
 
 
Fuente: Realización propia 
En la tabla 17 se puede visualizar las actividades en el proceso de diseño. 
Tabla 17: Actividades en el proceso de diseño de la empresa de Comunicaciones. 
Fuente: Realización propia
Inductor Costo Unidades
 de costo  indirecto  por 
actividad actividad
IAB Días 16,320.00 1360 12.00 x día
Adserver Días 14,400.00 1200 12.00 x día
Programador Web Hras-hombre 15,600.00 2160 7.22 x hr-hombre
Asistente de Marca Hras-hombre 18,000.00 2160 8.33 x hr-hombre
Facebook Días 5,760.00 480 12.00 x día
Amazon Días 15,538.68 1284.89 12.09 x día













Alquiler Oficina Días 28200 365 77.2 x día
Gerente General Hras-hombre 48000 1920 25 x hra-hombre
Asistente Administrativo Hras-hombre 21600 2160 10 x hra-hombre
Redactores (4) Hras-hombre 24000 8640 2.8 x hra-hombre
Comunity Manager Hras-hombre 14400 1920 7.5 x hra-hombre
Línea Administrativa días 586.68 365 1.6 x día
Costo indirecto total 136,786.68
Tasa de costo indirecto
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Paso 7: Construir el modelo ABC 
 
Se ha podido determinar mediante la aplicación del sistema de costos ABC, los costos 
indirectos generados por cada actividad que realiza la empresa dentro de su respectivo 
proceso, brindando información valiosa para toma decisiones gerenciales como reducir 
costos en el proceso de diseño a través de un cambio en la publicidad de medios, 
contratando a Sparkflow y E-planing, que brindan servicios de tecnología publicitaria que 
proporciona múltiples soluciones para Publisher y anunciantes con el fin de maximizar su 
alcance a cada audiencia en la Web, la empresa opto por mantener a Facebook y Amazon, 
dado que permite tener clientes nuevos y hacer que la audiencia crezca y en el caso de 
IAB que brinda servicios de coworking, la empresa opto por escoger el paquete donde solo 
se irán a eventos especiales, es por ello que el costo es menor. 
Por lo tanto, se genera una minimización de costos en el proceso de diseño. 
Tabla 18: Actividades en el proceso de diseño
Fuente: Realización propia 
Tabla 19: Margen de reducción de costos del proceso de diseño. 
En el siguiente cuadro se puede visualizar un antes y después de la propuesta, 
generando un margen de reducción de un 17.23%. 
Costos indirecto Diseño 
Antes de propuesta 85,618.68 
Después de propuesta 70,870.98 
Márgen de reducción  17.23% 




 de costo  por 
actividad
IAB Días 1070.83 12.00 x día
Sparkflow Días 365 10.68 x día
E-planing Días 365 6.58 x día
Facebook Días 365 7.08 x día
Amazon Días 365 42.57 x día
Programador web Hras-hombre 2160 7.22 x hra-hombre
Asistente de marca Hras-hombre 2160 8.33 x hra-hombre
Actividad 
Costo










Costo indirecto   total 70,870.98
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Figura 14: Diagrama comparativo - Costos indirectos 
 
 
Fuente: Realización propia. 
En la empresa, solo se puede renegociar el contrato de alquiler de las oficinas, además 
se puede negociar los honorarios del Community Manager trabajará desde su casa los 
días miércoles y viernes, solo trabajará por horas y de igual manera con el asistente 
administrativo, en la siguiente tabla mostramos la nueva propuesta. 
Tabla 20: Actividades de la empresa. 
 
Act. I.C C.I.A U.A T.C.I 
Alquiler Oficina Días 28,200.00 365 77.2 x día 
Gerente General 
Hras- 













12,000.00 1920 7.5 x hra-hombre 
Línea 
Administrativa Días 586.68 365 1.6 x día 
Costo indirecto total  128,386.68    








Tabla 21: Minimización de costos indirectos en la empresa. 
 
Costos indirectos GECOM 
Antes de propuesta 136,786.68 
Después de propuesta 128,386.68 
Margen de reducción  6.14% 
 Fuente: Realización propia 
 
Se puede visualizar un antes y después de la propuesta. 
 
Figura 15: Diagrama de minimización de costos indirectos en la empresa   
 
   
Fuente: Realización propia 
 
Realizando la propuesta y presentándole al Gerente General, con el sistema de costeo 
ABC genera un margen de reducción en el costo indirecto de 6.14%, para que los costos 
indirectos sean menores, la empresa para el 2022 se mudará a un lugar propio ubicado 
en Breña, con ello habría una reducción de costos, dado que no pagaría alquiler solo los 
servicios básicos, respecto a los redactores solo se estaría trabajando con dos, dado que 
la empresa está en cambios y ya no va requerir personal para la redacción.  
Con esta solución estaría se incrementaría el margen en los costos indirectos totales, de 
igual manera se incrementaría la rentabilidad en la empresa GECOM, esto ayudaría a 




Paso 8: Determinar los productos que brinda la empresa. 
 
La empresa brinda tres servicios formato Rich media, formato estándar y formato 
especiales. El servicio que genera mayor venta es el formato especial con un 45%, luego 
el formato Rich media con un 32% y el formato estándar con un 23%. 
 




Fuente: Realización propia 
 
Figura 16: Ventas de los servicios 
Fuente: Realización propia 
 
 
En la tabla 23 se visualiza los recursos utilizados por actividades según al área que 
corresponda, de esta manera se procede a costear los recursos utilizados por las 
actividades que realiza la empresa, para asignar los costos indirectos de los productos 
















Formato Rich Media (960 x 400) Formato estándar (300 x 90) 




Tabla 23: Recursos utilizados por actividades 
 
 
Fuente: Realización propia 
 
 
Paso 9: Costos indirectos de los servicios 
Luego de saber qué servicio es el que genera mayores ingresos a la empresa, es necesario 
saber los costos indirecto totales de cada servicio que ofrece la compañía. 
Tabla 24: Costos indirectos de los servicios 
 
Fuente: Realización propia 
 
El servicio Rich Media tiene un costo indirecto total de S/. 83363.09, el formato estándar 
S/. 72,700.01 y los formatos especiales S/. 141,993.91. 
Paso 10: Costos directos de cada servicio 
 
Como último paso se calcula los costos directos de los servicios que la empresa ofrece 
a los clientes. 
Tabla 25: Costos indirectos de los servicios 
 
 
Fuente: Realización propia 
 
El servicio de formato Rich Media (960 x 400), genera un costo total de S/. 172,64.38, 
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el servicio de formato estándar (300 x 90), genera un costo total de S/. 18,396.34 y el 
servicio de formato especiales- zócalo (960 x 60), genera un costo total de S/. 18,037.96. 
 
5.3. Análisis de la asociación de variables 
 
5.3.1. Matriz BCG 
 
La matriz de BCG, es una herramienta fundamental de marketing estratégico que 
utilizan las empresas, esto permite analizar su cartera de productos para proponer 
estrategias y estas se puedan llevar a cabo. 
Los servicios que ofrece la empresa se determina en función a la publicidad online 
que los clientes solicitan, a continuación, se muestra la Matriz BCG o matriz de 
crecimiento  
Figura 17: Matriz BCG 
Fuente: Realización propia 
La empresa GECOM, ofrece tres servicios, formatos especiales (960 x 90), 
formato rich media (960 x 400) y formato estándar (300 x 90). 




 El formato especial (960 x 90): Es un producto vaca, dado que es un servicio 
que tiene una alta rentabilidad y es consolidado por la empresa debido a que 
genera más ingresos en la compañía y también este formato es un servicio 
estrella, dado que está teniendo un crecimiento rápido. 
 
 El formato Rich Media (960 x 400): Se encuentra dentro de la matriz de las 
interrogantes, esto se debe a un crecimiento con baja participación y genera 
una rentabilidad negativa a la empresa, requiere mayor gasto al implementar 
en las campañas de publicidad, este servicio puede evolucionar a estrella o 
convertirse en un servicio perro. 
 El formato estándar (300 x 90): Es un producto perro con una rentabilidad 
negativa, la empresa está pensando con el tiempo retirarla o reducir sus costos 
de implementación para que siga en el mercado. 
 
5.3.2. Diagrama de proceso 
 
Figura 18: Diagrama de proceso 
 
Fuente: Realización propia 
 
Pasos para la implementación de una campaña. 
 
1) Recibir la orden de compra del cliente o agencia: Para iniciar la 
campaña se recibe la orden de servicio y se manda al área de diseño 
para iniciar la implementación. 
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2) Área de diseño: Llega al área de diseño la orden de compra y el 
diseñador verifica que formato solicita el cliente o agencia (formato 
especial, formato Rich Media y formato estándar) para realizar el diseño 
que solicita y luego se manda al cliente para verificar si está correcto, el 
color, el diseño o si requiere modificaciones. 
3) Implementación de la campaña: Una vez aprobado el diseño, se inicia 
la implementación de la campaña, ya sea por la página web NetJoven o 
diferentes medios de publicidad online. 
4) Enviar reportes parciales al cliente o agencia: Se envía reporte parcial 
al cliente sobre las vistas e impresiones de la campaña. 
 
5) Enviar reporte final al cliente o agencia: Se envía el reporte final de la 
campaña. 
6) Realizar la factura de la campaña: Al final la campaña se envía la 
factura al cliente o agencia por el servicio de implementación de la 
campaña. 
7) Recibir la orden de compra del cliente o agencia: Para iniciar la 
campaña se recibe la orden de servicio y se manda al área de diseño 
para iniciar la implementación. 
8) Área de diseño: Llega al área de diseño la orden de compra y el 
diseñador verifica que formato solicita el cliente o agencia (formato 
especial, formato Rich Media y formato estándar) para realizar el diseño 
que solicita y luego se manda al cliente para verificar si está correcto, el 
color, el diseño o si requiere modificaciones. 
9) Implementación de la campaña: Una vez aprobado el diseño, se inicia 
la implementación de la campaña, ya sea por la página web NetJoven o 
diferentes medios de publicidad online. 
10) Enviar reportes parciales al cliente o agencia: Se envía reporte parcial 
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al cliente sobre las vistas e impresiones de la campaña. 
11) Enviar reporte final al cliente o agencia: Se envía el reporte final de la 
campaña. 
12) Realizar la factura de la campaña: Al final la campaña se envía la 
factura al cliente o agencia por el servicio de implementación de la 
campaña. 
5.3.3. Implementación del Costeo ABC. 
En la tabla 24 se muestra el estado de ganancias y pérdidas de la empresa 
GECOM, con los datos propuestos anteriormente. Implementando el costeo 
basado en actividades se obtiene un margen de utilidad de 47%, antes de la 
propuesta tenía un margen de utilidad de 31%, generando un incremento en la 
rentabilidad de un 16%. 





Utilidad Bruta 651,817.88 
Gasto Administrativo (241,665.48) 
Gasto de Ventas (52,619.40) 
Utilidad Operativa 357,532.99854 
Margen de Utilidad 47% 










Se puede observar un antes y después de la propuesta en el siguiente diagrama: 
Figura 19: Diagrama de E.G.P 
 
Fuente: Realización propia 
 
 
5.3.4. Interpretación y análisis. 
 
Mediante el desarrollo del trabajo de investigació se ha identificado las 
carencias operacionales de la empresa GECOM, dado que utilizaban sus 
actividades con métodos convencionales, que no se ajustaban a lo que se 
utilizan en la actualidad, de esta manera perjudicaba sus operaciones y 
ponía en riesgo la continuidad de sus actividades y perdiendo poder 
competitivo. 
Se logró confirmar la problemática formulada en el capítulo 1, la empresa 











Antes de la propuesta Después de la propuesta 
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5.1.1. Resultados Encontrados 
En la tabla se visualiza que el costeo ABC es más rentable que el costo tradicional tal como es el caso del estado de 
ganancias y pérdidas tiene una reducción de un 16% en su rentabilidad, así mismo un margen de 17.23% de reducción de 
costos en el proceso de diseño, finalmente un 6.14% en minimización de costos indirectos de la empresa de Comunicaciones. 





Ventas S/.764,617.88 Ventas 764,617.88
 C.V (92,207.04)  C.V (112,800.00)
Utilidad Bruta S/.672,410.84 Utilidad Bruta 651,817.88
Gasto Administrativo (380,865.48) Gasto Administrativo (241,665.48)
Gasto de Ventas (54,480.00) Gasto de Ventas (52,619.40)
Utilidad Operativa S/.237,065.36 Utilidad Operativa 357,533.00
Margen de Utilidad 31% Margen de Utilidad 47%









Fuente: Realización propia 
Costos indirectos de la empresa Costos indirectos de la empresa
ACT. I.C C.I Actividad I.C C.I
Alquiler Oficina Días 28,200.00 Alquiler Oficina Días 28,200.00
Gerente General Hras-hombre 48,000.00 Gerente General Hras-hombre 48,000.00
Asistente Administrativo Hras-hombre 21,600.00 Asistente Administrativo Hras-hombre 15,600.00
Redactores (4) Hras-hombre 24,000.00 Redactores (4) Hras-hombre 24,000.00
Comunity Manager Hras-hombre 14,400.00 Comunity Manager Hras-hombre 12,000.00
Línea Administrativa días 586.68 Línea Administrativa días 586.68
136,786.68 128,386.68Costo indirecto totalCosto indirecto total




Programador Web Hras-hombre 15,600.00
Asistente de Marca Hras-hombre 18,000.00
Facebook Días 5,760.00
Amazon Días 15,538.68
Costo indirecto   total 85,618.68

















Costo indirecto   total 70,870.98
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La empresa aplicando el costeo ABC, genera un margen de reducción de un 16% en su 
rentabilidad, con ese dinero GECOM va invertir en brindar servicios de publicidad 
programática, mediante el Big Data que se lleva a cabo mediante la segmentación de la 
audiencia y dirige su publicidad al público indicado.  
A continuación, se muestra los servicios que implementarán con la ganancia obtenida: 
 Formatos de ato Impacto: Permite activar las piezas creativas de acuerdo a las condiciones 
meteorológicas como: temperatura, estación del año, día/noche, nublado/despejado, 
lluvioso/soleado o hora del día. 









 Formato de alto impacto (Dynamic Wheather-Time): Se encarga de mostrar en 
el celular las variaciones de diferentes temperaturas. 
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 Formatos de alto impacto multiscreen: Tiene como función mostrar en los 
diferentes dispositivos (PC, Tablet o celular), la publicidad en video y poder hacer 
click para que poder ver completo. 














 Formato de video in-stream (OUT-STREAM): Se encarga de mostrar el anuncio InStream 
para que aparezca antes que se visualice el contenido en video, las empresas solicitan más 






































































 La rentabilidad de la empresa GECOM inicialmente era de 31% (E.G.P), posterior 
a la aplicación del proceso ABC se obtuvo un 47% (E.G.P), lo cual representan un 
incremento del 16% en la rentabilidad. 
 La empresa GECOM utilizaba un costeo tradicional, este sistema no le permitía 
obtener los costos reales y los costos indirectos. 
 La rentabilidad de la empresa GECOM con el costeo tradicional era de un 31%, 
dado que había actividades que no generaban valor y eso hacía que se incremente 
los gastos, es por ello que se tenía una baja rentabilidad. 
 Al analizar los costos indirectos, antes de la propuesta era S/. 136,786.68, al aplicar 
el ABC se obtuvo S/. 128,386.68, lo cual genera una reducción del 6.14% en los 
costos indirectos en la empresa de Comunicaciones. 
 Al analizar las actividades mediante los cost driver del área de diseño, antes de la 
propuesta del ABC era S/. 85,618.68, después de la propuesta se obtuvo S/. 
70,870.98, esto representa una reducción del 17.23% en los costos de 
implementación del proceso de diseño 
 El sistema de costeo ABC constó de 10 pasos, el cual permitió conocer las 
actividades que no generaban valor, para la implementación se contó con el gerente 
















 Teniendo en cuenta que el personal actual de administración y finanzas tiene poco 
conocimiento sobre el sistema de costeo ABC, es necesario que les capaciten para 
lograr los resultados esperados. 
 La gerencia debe tener información clara y concisa, así mismo debe priorizar los 
costos de la empresa, generando un enfoque de reducción de costos y toma de 
decisiones estratégicas. 
 Reduciendo las actividades innecesarias dentro de las compañías y mejorando la 
eficiencia y la efectividad de los procesos y colaboradores se logró mejorar la 
rentabilidad y reducir los costos de dicha empresa. 
 El personal debe estar en constante capacitación de programas informáticos y de 
diseño esto ayudará a optimizar el tiempo de trabajo, asimismo elaborar los 














ABC: El costeo por actividades, un método que asigna los costos de las actividades y 
después los productos. Se divide por actividades, costo de actividades y objetivos del 
costeo. 
ANDA: La Asociación Nacional de Anunciantes del Perú, esta asociación es una de las 
empresas que tiene como objetivos invertir den publicidad, es por ello que representa un 
70% de la torta publicitaria privada en nuestro país. 
Herramientas: Son algunas herramientas que se usa en la publicidad de la empresa. 
IAB: Interactive Advertising Bure, es una Asociación que tiene varias sedes en el mundo 
de la publicidad y las empresas que están en este rubro se relacionan mediante en 
coworking. 
Adserver: Es una tecnología que se utiliza para la compra de programática, sirve para 
gestionar la publicidad en las páginas web, también sirve para medir los indicadores, 
cuantos clicks, la visibilidad, toda la información se puede verificar mediante el adserver. 
Sparkflow: Es una plataforma todo en uno para el ecosistema dinámico de publicidad 
multimedia multi-pantalla. Una solución basada en la nube para crear y ofrecer las mejores 
experiencias publicitarias en teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras, fuentes de 
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Anexo 2: Carta de aprobación emitida por el asesor 
 




Estimado (nombre del alumno) 
 
 
El presente documento es la constancia de que su Informe de Suficiencia 
Profesional titulado “ “, ha sido presentado en 
la fecha establecida y cumple con las condiciones necesarias para ser 
considerado como APROBADO con un calificativo Final de y, consecuentemente, 
apto para su sustentación, conforme consta en el Informe presentado en la 
Facultad de Ingeniería Industrial y Mecánica. 
 
En el calificativo está considerada la calidad del Informe presentado, asistencia 
en las asesorías, correcciones sugeridas, etc., durante el periodo de asesoría. 
 
Sin otro en particular, quedo de usted. 
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Anexo N° 4: Entrevista 1 
 
Buenos días/ tardes, estamos realizado un breve encuesta. 
 
Queremos saber las actividades que desarrolla en la empresa y 
en su área. Nos podría brindar unos minutos de su tiempo y 
responder preguntas. 
 Nombre: Patricia Mejía 
 
 Cargo: Asistente contable. 
 
1. ¿En la empresa que área desempeña? 
 
Me desempeñó como asistente contable. 
 
2. ¿Qué actividades realiza en su área? 
 
Las actividades que realizó son: 
 
- Llevar el control del pago a la SUNAT. 
 
- Realizar el presupuesto. 
 
- Gestionar y verificar el pago de detracciones. 
 
- Preparación de las declaraciones. 
 
- Registrar en los archivadores las compras y ventas. 
 
- Elaborar las conciliaciones bancarias. 
 
- Realizar el registro y control de caja chica con el debido sustento. 
 
- Análisis de estados financiaros. 
 





Buenos días/ tardes, estamos realizado un breve encuesta para evaluar las 
actividades que desempeña en la empresa. Nos podría brindar unos minutos 
de su tiempo y responder las siguientes preguntas. 
 Nombre: Leonardo Hidalgo 
 
 Cargo: Asistente de diseño. 
 
1. ¿En la empresa que área desempeña? 
 
Me desempeñó como asistente de diseño. 
 
2. ¿Qué actividades realiza en su área? 
 
Las actividades que hago son: 
 
- Administrar y actualizar las promociones e información de la web 
de la empresa, siendo el responsable de este medio de 
comunicación y venta. 
- Realizar diseños gráficos para el área de marketing y comercial de la empresa. 
 
- Encargado de contactar a proveedores. 
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 Fotos de la empresa 
               Área de diseño 
 
 




Área de finanzas y administración. 
 





Fuente: Fotos de la empresa de 
comunicaciones
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